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Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tuberkulosis paru dapat 
digolongkan dalam 4 (empat) hal yitu: manusis, kuman penyebab, lingkungan 
dan tindakan. Faktor lingkungan adalah keadaan lingkungan manusia dan 
kuman yang mendudkung untuk perubahan sehat menjadi sakit.  
Penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan 
dengan kejadian TB Paru di Desa Bantarbarang, Kecamatan Rembang 
Kabupaten Purbalingga. Jenis penelitian obseevasional dengan rancangan 
kasus kontrol. Sampel kasus dan sampel kontrol masing-masing diambil 
19morang. Metode analisis data menggunakan analisis univariat dan bivariat.  
Kesimpulan hasil penelitian :1.Faktor status gizi tidak mempunyai hubungan 
bermakna dengan kejadian TB Paru BTA+.Hasil analisis statistik diperoleh 
nilai p= 0,742 lebih besar dari alfa =0,05.2)Faktor kebiasaan merokok tidak 
mempunyai hubungan bermakna dengan kejadian TB Paru BTA+.Hasil 
analisis diperoleh nilai p= 0,727 lebih besar dari alfa 0,05.3)Faktor pendidikan 
tidak mempunyai hubungan bermakna dengan kejadian TB Paru BTA+.Hasil 
analisih statistik diperoleh nilai p= 0,100 lebih besar dari alfa=0,05.2) Faktor 
kebiasaan merokok tidak mempunyai hubungan bermakna dengan kejadian 
TB Paru BTA=. Hasil analisis statistik diperoleh niali p= 0,021 lebih kecil dari 
alfa 0,05.5)Faktor kepadatan hunian tidak mempunyai hubungan bermakna 
dengan kejadian TB Paru BTA+ Hasil analisis statistik diperoleh nilai p=0,003 
lebih kecil dari alfa 0,05. Nilai OR=11.556 (CI95%:2,411-55,392). 7) Faktor 
pekerjaan analisis statistik diperoleh nilai p=0,094 lebih kecil dari alfa 0,05. 
Seluruh responden pada kepompok kasus maupun kelompok kontril, tidak ada 
suspek penderita TB Paru seluruh, sehingga tidak dianalisis.  
Kata Kunci:, Kejadian TB Paru BTA+, status gizi, kebiasaan merokok, 
pendidikan, status sosial, kepadatan hunian, ventiasi, pekerjaan, dan suspek 
penderita TB Paru serumah social ecnomic statu 
 
 
 
 
 
SOME FACTOR'S RELATED TO THE OCCURENCE OF TUBERCULOSIS IN 
COUNTRYSIDE BANTARBARANG, REMBANG SUBDISTRICT, PURBALINGGA 
REGENCY 
 
 
 
Factors becoming cause the occurence of tuberculosis can be classified in 4 
matter that is: human being, cause germ, environmental and action. 
Environmental factor is environmetal circumstance of human being and germ 
supporting for the change of healthy become pian.  
research aim to knoe the factors which deal with occurrence of tuberculosis 
In. Countryside Bntarabarang Rembang Subdistrict, Purbalingga Regency. 
Type of research observationl with the case device cantrol the.Case and 
control sample each taken by 19 people. Method analyze the data use the 
analysis of univariat and bivariate.  
Result of research 1) Factorof nutrient status doesn't have the relation having 
a meaning with the occurrence of tuberculosis. Result of obtained by 
dtatistical analysis of p value=0,742 larger ones from altas=0,05.2) Factor of 
cigarette habit doesn't have the relation having a meaning of with the 
occurrence of tuberculosis. Result of obtained by p value=0,727 larger ones 
from altas=0,05.3) Education factor don't have the relation having a mesning 
of with the occurrence of tuberculosis. Result of obtained by statistical 
analysis of p value=0,100 larger ones from altas=0,05.4) Status of economic 
social factor has the relation having ameaning of with the occurrence of 
tberculosis. Result of analysis obtained by p value =0,021 which is smaller 
than altas=0,05.5) Factor of dwelling Density doesn't have the relation having 
a meaning of with the occurrence of tuberculosis. Resultof obtained by 
statistical analysis of value p=0,75 largerones from altas=0,05.6) Factor 
ventilate the house have the relation having a meaning of with the occurrence 
of tuberculosis. Result of obtained by statistical analysis of p value =0,003 
which is smaller than altas=o,05. Value OR=11,556(Cl 95:2,411-55,392). 7) 
Work factor don't have the relation having a meaning of with the occurrence 
of tuberculosis. Result of obtained by stitastical analysis of value p=0,094 
which is smaller than altas=0,05. All responder at case group. and also group, 
so its not anallyzed. 
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